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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Совместные on-line лекции - эффективный
инструмент обмена опытом 
с международными партнерами
12 марта в рамках Соглашений о со­
трудничестве в области науки, образо­
вания и дополнительного образования 
взрослых между учреждением образо­
вания «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» и 
учреждениями высшего образования 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан состоялась on-line лекция 
кандидата технических наук, доцента 
кафедры эксплуатации машинно-трак­
торного парка Татьяны Анатольевны 
Непарко, посвященная методике про­
ектирования операционных техноло­
гических карт выполнения сельско­
хозяйственных работ, разработке и 
внедрению научно обоснованных норм, 
учитывающих возможности исполни­
телей и конкретные условия работы 
машинно-тракторных агрегатов, вопро­
сам высокоэффективной организации 
использования агрегатов и труда ис­
полнителей, действенным средствам 
социальной защиты работников.
Кроме БГАТУ на on-line лекции присут- 
\  ствовали студенты, сотрудники центров 
международных отношений, деканы и веду­
щие преподаватели ФГБОУВО «Нижегород­
ская государственная сельскохозяйствен­
ная академия», ФГБО УВО «Кемеровский 
государственный сельскохозяйственный 
институт», ФГБОУВО «Тамбовский государ­
ственный технический университет», ФГБО 
УВПО «Елецкий государственный универ­
ситет имени И.А. Бунина», Казахского на­
ционального аграрного университета, ОА 
«Казахский агротехнический университет 
имени 0. Сейфулина».
Один из крупных специалистов в этой 
области, доцент кафедры агроинженерии 
ФГБО УВО «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт» Юрий Ни­
китович Дементьев отметил, что это была 
полезная, насыщенная лекция. «Уровень ор­
ганизации сельскохозяйственных работ в Ре­
спублике Беларусь достаточно высокий бла­
годаря сохранению порядка, специалистам, 
научной базе. Россия в основном импортирует 
сельскохозяйственную технику, в том числе, и 
из этой братской республики», -  отметил Де­
ментьев Ю.Н., который не понаслышке знает
об опыте белорусских коллег -  он проходил 
практику в БГАТУ и имеет богатый опыт работы 
(более 40 лет) и научные разработки в данной 
сфере. По его словам, такое общение с колле­
гами обогащает всех и создает атмосферу со­
трудничества.
On-line лекции -  одно из направлений меж­
дународного сотрудничества БГАТУ с учрежде­
ниями высшего образования Российской Фе­
дерации и Республики Казахстан. Такая форма 
проведения занятий позволяет создавать ком­
муникационную среду для общения студентов и 
преподавателей из разных городов и стран, об­
мениваться опытом и научными достижениями, 
использовать их в образовательном процессе.
Кафедра эксплуатации 
машинно-тракторного парка. 
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